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9 月 19 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育高学年部会（中山雄・貴志・谷尻）
 10 月 14 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（前田・貴志・谷尻）
10 月 21 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（中山雄・谷尻） 
 11 月 17 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（早﨑・貴志・谷尻）
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 12 月 13 日 和歌山市立加太小学校にて開催の自主研究実践発表会（中山義）
（３）講演会 
 2 月 20 日 石堂裕氏講演会＆実践発表会を、生活科共同研究グループと共催でオンラインにて開催
した。今年度の実践を 3 名が発表（田中・前田・細田）。オンライン参加者総数は○○名であった。
（４）その他
 10 月 15 日 「リビング和歌山」で、雑賀小 4 年の水の繋がりの学習が紹介された（赤松）
12 月 16 日 おもしろ環境まつりのパネルディスカッションに登壇した（赤松、中山雄）
     おもしろ環境まつりの環境学習発表で担任学級が発表した（藪、赤松、中山雄）
12 月 12 日 「ニュース和歌山」で、加太小 6 年の映画制作の学習が紹介された（中山義）
 12 月 19 日 「テレビ和歌山」で、雑賀小 5 年の里山づくりの学習が紹介された（細田）
３．共同研究者実践概要 
単元名『写真を使って PR ～我が町六十谷のすてきな人・場所～』 
実践者：前田 峻（和歌山市立有功東小学校 6 年風組） 























       ～地域に根差そう５光の MOTTAINAI 運動 in 六十谷～」 
実践者：中山雄一朗（和歌山市立有功東小学校）
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  （和歌山大学教育学部附属小学校１年 田中伸一教諭）
 ③「子どもが主体となって活動する街中の里山づくり」
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 一方、この共同研究メンバーは、発足当初から SNS で繋がっていることもあり、研究代表者が中心と
なり、折に触れてそれぞれの実践状況を交流してきた。その発信に刺激を受けて、各教員が指導に前の
めりになって学習活動に火がついたこともあるだろうと推測できる。また、児童自身も一斉指導中心の
授業と規制の多い学校生活では満足できない状況となり、協働や体験活動への意欲が内側から湧き起
こって、学習意欲が高まったとも考えられる。その結果、制約と規制がずいぶん多かった今年度におい
ても、上記のような優れた学習活動が展開されたのではないだろうか。 
今後も、「授業を広く公開し、批判的に学び合うこと」「全国の優れた実践にふれること」「和歌山
市・和歌山県全域へ、学び実践したことを発信する」を念頭に置き、各自の意識を更に一段高め、この
共同研究が和歌山の総合的な学習の時間の実践を全国に発信していく拠点になればと考えている。 
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